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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
  
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Michael Gibson 
NIM    : 00000010244 
Program Sudi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : The Springs Club 
Divisi    : Graphic Design 
Alamat   : Jalan Springs Boulevard Blok C No. 1,  
Gading Serpong, Tangerang 15810 
Periode Magang   : 3 Agustus 2018 – 31 Oktober 2018 
Pembimbing Lapangan : Didin Amirudin 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
 








Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaanNya hingga 
terselesaikannya laporan magang yang berjudul Peranan Desain Grafis di The 
Spings Club Gading Serpong ini dengan baik.  
 Menyelesaikan laporan magang ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana S1. Kemudian tujuan lain dari melakukan program kerja 
magang yaitu untuk lebih siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Laporan 
ini disusun berdasarkan pengalaman yang dialami penulis selama bekerja di The 
Springs Club Serpong. Harapan penulis agar Laporan magang ini dapat dijadikan 
suatu manfaat bagi pembaca mengenai bekerja dibidang desain. 
 Selama melaksanakan kerja magang, penulis mendapatkan banyak 
pengalaman berharga yang tentunya tak lepas dari campur tangan pihak lain yang 
senantiasa membimbing, mendampingi serta mendukung penulis hingga 
terselesaikannya laporan magang ini. Maka pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. The Springs Club atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk 
melaksanakan kerja magang 
2. Helmy Purboyakti selaku Direktur Manajer The Springs Club, serta 
Didin Amirudin selaku Kepala Desainer The Springs Club atas 
bimbingan dan ilmu-ilmu yang diberikan 
3. Rekan-rekan unit, Dea, Indah, Xander, Ilham, Faris, Evita. Dan Eileen 
yang telah mendampingi, membimbing dan mendukung penulis selama 
pelaksanaan kerja magang 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
5. Nina Hansopaheluwakan S.Ds., M.Des., Ph.D. selaku dosen 
pembimbing magang atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan 
penulisan laporan magang 
6. Keluarga penulis yang memberikan dukungan dalam semangat dan doa 
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 Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari laporan magang ini masih 
jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materi. Kritik 
konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan laporan 
selanjutnya. Penulis menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab atas keseluruhan 
isi dari laporan magang ini.  
 


























Kesehatan merupakan poin terpenting dalam kehidupan, selain menjaga asupan 
makanan olahraga juga menjadi salah satu poin untuk menjaga kesehatan. The 
Springs Club merupakan perusahaan lokal yang menyediakan layanan pusat 
kebugaran di daerah Gading Serpong, Tangerang. Ketertarikan penulis untuk 
melakukan proses kerja magang di The Springs Club adalah dengan bagaimana 
memperkenalkan hidup sehat dengan berolahraga kepada warga sekitar. Pada 
pelaksanaan kerja magang, penulis ditempatkan pada graphic designer (officer) 
yang ada didalam bagian manajemen. Penulis berperan sebagai desainer grafis yang 
bertugas untuk membuat bentuk promosi mau cakupan luar ataupun dalam, selain 
itu masih banyak lagi seperti membuat icon, membentuk visual aplikasi, melakukan 
fotografi untuk keperluan menu book, dan sebagainya. Desain yang penulis buat 
antara lain poster, banner, feeds instagram, dan voucher. Melalui kerja magang, 
penulis belajar ilmu yang lebih mengarah ke soft skill menghargai, membantu, 
menghormati sesama karyawan, selain itu mengenai desain, penulis berksempatan 
dipilih untuk memimpin memvisualkan desain body development untuk gym. Kerja 
magang ini memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis. Penulis 
berharap melalui kerja magang ini, penulis mendapatkan bekal untuk selanjutnya 
memasuki dunia pekerjaan yang sebenarnya. 
 




Health is the most important point in life, in addition to sports food intake is also 
one of the points for health. The Springs Club is a local company that provides a 
fitness center in Gading Serpong, Tangerang. The writer's interest in doing the 
internship process at The Springs Club is by introducing healthy living by 
exercising to the local residents. In the implementation of internships, the writer is 
placed in a graphic designer (officer) who is in management. The author chose as 
a graphic designer who issued to make the promotion would be sent outside, besides 
that there are many more to make icons, create visual applications, make 
photography for menu books, and so on. The design that I made between posters, 
banners, Instagram feeds, and other vouchers. Through apprenticeship, the author 
learns knowledge that more leads to soft skills, helps, respects fellow employees, in 
addition to the design, the author has the opportunity to choose to lead to visualize 
the development of the body design for the gym. This internship provides valuable 
experience and lessons for writers. The author hopes that through this 
apprenticeship work, the writer will have the provision to further open the real 
world of work. 
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